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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Большинство развитых стран созда­
ет социально ориентированный экономический уклад, что означает экономику, 
которая действует в интересах людей и, в первую очередь, направлена на дос­
тижение высокого уровня и качества их жизни. В этой связи актуально изуче­
ние не только производственной сферы экономики, сектора товарно-денежного 
обращения, но и социальной сферы, в частности, конечных потребностей лю­
дей, способов их удовлетворения, образа жизни, ее уровня и качества. 
Непосредственными характеристиками жизненного уровня населения яв­
ляются величина и структура потребления. В потребительском поведении насе­
ления РФ произошли за последнее время значительные изменения, сопровож­
дающиеся социальными потерями, цена которых возросла за счет увеличения 
неравномерного распределения доходов, усиления дифференциации, роста 
масштабов бедности и углубления социальной несправедливости в обществе. 
Выявление особенностей и масштабов потребления домохозяйств, анализ тен­
денций и закономерностей его развития как элементов системы рыночной ор­
ганизации национальной экономики имеют большое значение для разработки 
мероприятий социальной политики государства. 
Одной из основных задач государства является достижение рационально­
го уровня дифференциации потребления и совершенствование политики оказа­
ния социальной помощи малоимущим домохозяйствам. Решение этой задачи 
возможно на основе своевременных исследований потребительских бюджетов 
и потребительской корзины, динамики и структуры потребительских расходов, 
эластичности и дифференциации потребления . Одним из направлений решения 
указанной задачи является разработка экономико-математического инструмен­
тария для определения детерминант потребительских расходов, анализа и про­
гноза показателей конечного потребления, распределения населения по уровню 
потребительских расходов, дифференциации потребления. 
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Принимая во внимание важность вопросов, связанных с разработкой про-
грамм социально- экономического развития, принятия оперативных управлен­
ческих решений, касающихся повышения уровня благосостояния населения и 
развития потребительского рынка, исследование потребительского поведения 
домохозяйств в настоящее время является актуальным. 
Степень разработанности проблемы. Исследованию формирования до­
ходов и расходов населения, личного потребления и сбережений, дифферен­
циации населения по уровню доходов и расходов посвящены работы Айвазя­
на С .А" Валентея С.Д" Жеребина В.М" Карапетяна А.Х" Кируты А.Я" Коста­
кова В.А" Малевой Т.М" Миrрановой Л.А" Овчаровой Л.Н" Рабкиной Н.Е" 
Райцина В.Я" Радаева В.В" Ржанициной Л.С" Римашевской Н .М" Рутrайзе­
ра В.М" Салина В.Н" Суворова А.В" Черновой Т.В" Шевякова А.Ю. и других 
ученых. 
Математические модели и методы для исследования потребления населе­
ния на микроданных применялись в научных работах Великановой Т.Б" Ми­
тояна А.А" Ниворожкиной Л.И., Рощиной Я.М., Соколина В.Л, Суринова А.Е" 
Фроловой Е.Б . и др. 
Различные модификации моделей потребительского поведения, распре­
деления денежных доходов населения, представлены в работах Deaton А" Lam 
D., Lermaп R., Lokshiп М" Morduch, J., Ravallion М., Skoufias Е., Yitchaki S. и 
др. 
Число исследований, посвященных изучению потребительского поведе­
ния населения и неравенства по потребительским расходам, опирающихся на 
современные методы количественного анализа, мало. Одной из причин являет­
ся ограничение в доступности статистических данных, необходимых для моде­
лирования и прогнозирования. Данные обследования бюджетов домохозяйств, 
проводимого ежеквартально Росстатом, стали доступны для широкого круга 
исследователей лишь недавно. Однако, они позволяют получить важнейшую 
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информацию о потреблении по различным демографическим или социально­
экономическим подгруппам, по типу поселения и другим признакам . 
Указанные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационной ра­
боты, ее цель и задачи. 
Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертационной рабо­
ты является разработка и совершенствование математических моделей потре­
бительского поведения домашних хозяйств, позволяющих выявить факторы по­
требительских расходов, и исследовать дифференциацию населения по уровню 
конечного потребления. 
Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 
ряда исследовательских задач: 
- осуществить критический анализ теории и практики исследования по­
требительского поведения для выявления особенностей и экономических факто­
ров сферы потребления; 
- проанализировать динамику структурных сдвигов в расходах домашних 
хозяйств на конечное потребление по различным социально-экономическим 
группам; 
- предложить подход к измерению дифференциации домашних хозяйств 
по потребительским расходам и обосновать направления снижения неравенства 
по расходам на потребление; 
- выявить основные характеристики домохозяйств, определяющих типы 
потребительского поведения; 
- исследовать расходы на конечное потребление с целью выявления и ин­
терпретации основных факторов, влияющих на потребление населением това­
ров и услуг. 
Объект и предмет диссертационноrо исследования. Объектом иссле­
дования являются российские домашние хозяйства. Предметом исследования 
являются процессы формирования потребительских расходов населения на то­
вары и услуги. 
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Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 
являлись законодательные и иные нормативные акты, действующие в Россий­
ской Федерации, методологические положения Росстата, научные труды отече­
ственных и зарубежных ученых в области микроэкономики потребления, бла­
госостояния и уровня жизни, эконометрики и прикладной статистики. 
Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом специ­
альности ВАК 08.00.13 - математические и инструментальные методы эконо­
мики, п . 1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов 
анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйст­
ва, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирова­
ния спроса и потребления, способов количественной оценки предприниматель­
ских рисков и обоснования инвестиционных решений и п. 1.9. Разработка и 
развитие математических методов и моделей анализа и прогнозирования разви­
тия социально-экономических процессов общественной жизни: демографиче­
ских процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни населения 
идр. 
Инструментально-методический аппарат. В работе были использованы 
методы системного анализа, многомерного анализа данных, методы экономет­
рического моделирования. Для обработки данных использовались инструмен­
тальные средства Excel, Stata 10, SPSS 17. 
Информационно-эмпирическую базу исследования составили: макро­
экономические данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 
микро данные обследования бюджетов домашних хозяйств по кварталам с 2004 
по 2007 год Росстата. 
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 
экономико-математического инструментария для анализа и моделирования по­
требительских расходов населения и оценки неравенства домашних хозяйств по 
конечному потреблению . 
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Наиболее существенными результатами , полученными автором диссер­
тации и обладающими научной новизной, являются следующие : 
1. Разработана методика анализа динамики структурных сдвигов конеч­
ного потребления домохозяйств, отличающаяся использованием индексного 
метода и позволяющая выявлять существенные различия в структуре потребле­
ния городских и сельских домохозяйств, эмпирически подтвердить тенденции 
уменьшения доли расходов на питание с ростом доходов и увеличения доли 
расходов на содержание жилья с уменьшением располагаемых ресурсов. Мето­
дика позволяет уточнить структуру расходов населения различных социальных 
страт. 
2. Предложен метод измерения дифференциации домашних хозяйств по 
уровню потребительских расходов, отличающийся использованием эластично­
стей коэффициента Джини для обнаружения факторов неравенства, позволив­
ший установить, что в российских условиях наибольший относительный вклад 
в общую величину неравенства по уровню потребительских расходов дают рас­
ходы на непродовольственные товары (в среднем около 48%) и оплату услуг 
(около 23%); при этом обнаружено, что изменение расходов на питание вне до­
ма и на покупку непродовольственных товаров приводит к увеличению диффе­
ренциации населения по потребительским расходам. 
3. Построена классификация домашних хозяйств по социально­
экономическим характеристикам, отличающаяся использованием в качестве 
классификационных признаков материальных активов домохозяйства, характе­
ристик жилищной инфраструктуры, состава домохозяйства, поселенческих 
признаков, и позволяющая выявлять основной тип потребительского поведения 
для домохозяйств с заданными характеристиками. 
4. Разработаны регрессионные модели для объяснения уровня расходов 
на конечное потребление домохозяйств, отличающиеся учетом комплекса фак­
торов : характеристик главы домохозяйства, типа поселения и места прожива-
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ния домохозяйства, бытовых условий, - и позволяющие выявлять детерминан­
ты потребления домохозяйств. 
Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 
Теоретическая значимость результатов работы заключается в выявлении харак­
тера зависимости расходов на конечное потребление от экзогенных факторов, в 
предложенной методике измерения дифференциации домашних хозяйств по 
уровню потребительских расходов. Практическая значимость проведенного ис­
следования заключается в том, что разработанные модели и методика могут ис­
пользоваться при формировании федеральных и региональных социально­
экономических программ; прогнозировании направлений развития потреби­
тельского сектора и анализе процессов формирования доходов, их распределе­
ния между социальными стратами и использования на конечное потребление. 
Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования представлялись и обсуждались на: Х научно­
практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов и молодых 
ученых (г. Таганрог, 2009 г.); Х Всероссийском симпозиуме по прикладной и 
промышленной математике (г. Санкт-Петербург, 2009 г.); IV Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы бухучета, анализа, 
аудита, налогообложения и статистики» (г. Ростов н/Д, 2009); международной 
научной конференции «Актуальные вопросы современной экономической нау­
ки» (Липецк, 2010 г.); XI Всероссийском симпозиуме по прикладной и про­
мышленной математике (г. Кисловодск, 2010 г.). 
Результаты диссертационного исследования используются в работе Ад­
министрации муниципального образования города Ростова-на-Дону для изуче­
ния потребительского поведения населения, что подтверждено справкой о вне­
дрении. 
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в 6 научных работах, в которых автору принадлежит 1,47 печат-
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ных листа. В том числе в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации ос­
новных результатов кандидатских диссертаций - 4 научных работы . 
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы из 109 источников и 4 
приложений. В диссертации 168 страниц текста, 10 таблиц и 17 рисунков . 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ 
1. Методика анализа динамики структурных сдвигов конечного потреб­
ления домохозяйств по различным социально-экономическим группам позволила 
эмпирически подтвердить справедливость в российских условиях экономиче­
ских законов Энгеля и Швабе, и выявить конкретный механизм их проявления. 
Для изучения структурных сдвигов в расходах на конечное потребление 
по микроданным обследования бюджетов домашних хозяйств за 2004-2007 го­
ды применялся расчет таблиц сопряженности и коэффициента структурных 
сдвигов по формуле К. Гатева К,= 
ных видов расходов для k -й и / -й группы домохозяйств соответственно . 
Структуры расходов сопоставлялись по следующим направлениям : между раз­
личными по уровню благосостояния, размеру, территориальному положению и 
т.п. домашними хозяйствами; в динамике - для оценки степени устойчивости 
структуры потребления. Результаты расчетов имеются в тексте диссертацион­
ной работы. 
Получено, что структура расходов на конечное потребление по всей со­
вокупности домашних хозяйств изменяется незначительно . В частности, на по­
купку продуктов питания и на питание вне дома (по данным 2007 года) домохо­
зяйства в РФ тратят около 35% от расходов на конечное потребление (для срав­
нения в США - около 11 %), что свидетельствует о невысоком уровне жизни 
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населения России. Также доля поступлений продуктов питания за счет продук­
ции, произведенной собственными силами и поступившей в домохозяйство без 
оплаты, имеет ярко выраженную сезонность, - сокращается в течение трех 
кварталов года кроме первого, в котором имеет место увеличение, что возмож­
но связано с зимним потреблением домашних заготовок. 
Анализ децильных группировок по уровню среднедушевых располагае­
мых ресурсов показал, что доля расходов на питание домохозяйств в общей 
сумме расходов на конечное потребление снижается по децильным группам 
(рис. 1 ). Если в первой децильной группе она составляет 49,2%, то в десятой 
группе - 14,4%. Рассчитанная эластичность расходов на покупку продуктов пи­
тания по доходу составила 0,79, причем в первой децильной группе по распола­
гаемым ресурсам она составляет 1,06, в десятой - 0,51. Это подтверждает закон 
Энгеля о том, что с ростом дохода доля расходов на питание сокращается. При­
чем в первой децильной группе - с наименьшими располагаемыми ресурсами 
наибольшая доля приходится на расходы на покупку продуктов для домашнего 
питания, затем - на оплату услуг и стоимость натуральных поступлений про­
дуктов питания. В десятой децильной группе на первом месте - расходы на по­
купку непродовольственных товаров (особенно транспортных средств), затем -
расходы на покупку продуктов для домашнего питания. Доля расходов на опла­
ту жилищно-коммунальных услуг увеличивается с уменьшением располагае­
мых ресурсов (с 3,9% для десятой децильной группы до 13,1% для первой), что 
соответствует закону Швабе. С увеличением среднедушевых располагаемых 
ресурсов уменьшается доля натуральных поступлений продуктов (с 31, 1 % до 
14,1% для сельских и с 11,1% до 4,9% для городских домохозяйств в среднем за 
период с 2003 по 2007 годы). 
Выявлены значительные расхождения в структуре расходов городских и 
сельских домохозяйств (отличие составляет 27% в 2003 году и уменьшается до 
23,4% к 2007 году): на покупку продуктов питания и на налоги, сборы и обяза-
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тельные платежи, городские домохозяйства тратят в сред11см в 11олтора раза 
больше средств, чем сельские (рис . 1 ). 
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Рис. 1. Дол я основных статей расходов на конечное потребление, 2007 год, 
А) - городские домохозяйства, Б) - сельские домохозяйства 
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В сельских домашних хозяйствах nрактически не тратятся средства на 
nитание вне дома (1,2% от расходов на nотребление в 2007 году). Структура 
nродовольственного nотребления различается тем, что у горожан в рационе 
больше nродуктов, nрошедших nредварительную nереработку . 
Изучение структуры nотребительских расходов для rруnnировок no со­
ставу домохозяйств и no числу детей в возрасте до 16 лет nозволило nолучить 
выnуклую квадратичную зависимость расходов на nродукты nитания от коли­
чества членов домохозяйства. При этом эффект экономии от масштаба действу­
ет для домохозяйств, состоящих из двух или трех человек. Наименьшая доля 
расходов на nокуnку nродуктов nитания в потребительских расходах наблюда­
ется у домохозяйств с одним ребенком (25, 1 %), в то время как для домохо­
зяйств с тремя детьми она составляет 33,5%, с более, чем тремя - 45%. Значе­
ния коэффициентов Гатева nоказывают, что различия в структуре расходов на 
конечное nотребление для домохозяйств с двумя детьми составляют 6%, с тре­
мя - 15,9% no сравнению с домохозяйствами с одним ребенком. 
2. Предложен метод измерения дифференциации домашних хозяйств по 
структуре потребительских расходов на основе декомпозиции коэффициента 
Джин и. 
Для анализа влияния различных наnравлений расходов на неравенство в 
душевых расходах nредложено исnользовать декомnозицию коэффициента 
Джинн no Р . Лерману и Ш. Ютжаки. 
Пусть общие душевые расходы домохозяйства обозначены как у. Функ­
ция их расnределения - F(y). Средний душевой доход домохозяйства обозна­
чим как у . Коэффициент Джинн может быть разложен следующим образом : 
Gy = 2cov(y,F(y)]1 у= LAR;G; , 
i 
где Gy - индекс Джинн для общих душевых расходов, G; - Джини для расходов 
у; по наnравлению исnользования i, S; - доля общих расходов из наnравления 
исnользования i и R; - корреляция Джинн между расходами no наnравлению i и 
общими расходами . Корреляция Джин и определяется как 
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R; = cov[y;,F(y) ]/ cov[y;, F(y;) J, где F(y;) - функция распределения душе-
вых расходов по направлению i. Абсолютный вклад направления расходов i в 
неравенство в общие душевые расходы будет S;R;G;. 
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Рис. 2. Относительный вклад в неравенство составляющих 
потребительских расходов 
На основе данных обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) 
получено, что основные направления расходов - покупка продуктов питания и 
непродовольственных товаров. Наблюдается снижение доли стоимости продук­
тов питания (с 39,4% до 27,2%) при одновременном увеличении расходов на 
непродовольственные товары (с 35,8% до 46, 1 %) на протяжении изучаемого 
периода. Доля расходов на питание вне дома остается примерно постоянной, 
увеличиваясь до 4,9% лишь однажды в третьем квартале 2005 года. Расходы на 
алкоголь не демонстрируют каких-либо заметных изменений. Доля расходов на 
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оплату услуг имеет выраженный сезонный характер, уменьшаясь в первом и 
четвертом кварталах и увеличиваясь во втором и третьем. Декомпозиция также 
показывает, что наибольший относительный вклад в общую величину неравен­
ства по потребительским расходам дают расходы на непродовольственные то­
вары и оплату услуг (рис. 2). Рассчитанные значения эластичностей коэффици­
ента Джини (тtFG;R/Gy) позволили установить, что факторами увеличения не­
равенства по потребительским расходам являются изменение расходов на пита-
ние вне дома и на покупку непродовольственных товаров. 
Аналитически важна также декомпозиция индекса Джини по подгруппам. 
Пусть имеется т подгрупп и определен вклад в неравенство каждой подгруппы 
G;, тогда индекс Джини может быть разложен как G = f Ф;<р/; + G + Е, где О; -
i=I 
доля населения в подгруппе i, <р; - доля расходов в подгруппе i, G - межгруп­
повое неравенство (каждое домохозяйство имеет средний для группы уровень 
расходов), Е - остаток. В диссертации выполнены декомпозиции индекса Джи­
ни по числу детей в домохозяйстве и по децильным группам расходов на по­
требление. Высокий размах колебаний неравенства демонстрируют домохозяй­
ства с тремя детьми и более чем с тремя детьми. При этом тенденции измене­
ния неравенства для домохозяйств с детьми и без детей асимметричны. Полу­
чено, что наибольший вклад в общую величину неравенства дают домохозяйст­
ва без детей. Результаты декомпозиции коэффициента Джини по децильным 
группам расходов на потребление показывают линейное увеличение как доли 
населения от низшего дециля к высшему, так и увеличение неравенства. При­
чем доля расходов для каждого дециля в общих расходах растет экспоненци­
ально при переходе от первого дециля к десятому. Индекс Джини для отдель­
ных децилей мало изменяется по величине на протяжении периода с 2003 по 
2007 годы. Наибольший относительный вклад в общее неравенство дает нера­
венство между децильными группами домохозяйств. 
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3. Построена классификация домашних хозяйств по потребительскому 
поведению, позволившая выявить социально-экономические характеристики 
домохозяйств с однородными типами потребительского поведения. 
Выявленные закономерности в потребительских расходах домохозяйств 
отражены в разработанной классификации домохозяйств . Классификация по­
зволяет выявлять для домохозяйства с заданными характеристиками тип потре­
бительского поведения. Для таксономии использовались доступные в базе 
ОБДХ социально-экономические характеристики домохозяйств, включая пере­
менные потребительского поведения. Обобщенные группы переменных вклю­
чали материальные активы домохозяйства; характеристику жилищной инфра­
структуры; состав домохозяйства и другие. Выбор метода классификации обу­
словлен использованием как количественных, так и категорированных пере­
менных, а также достаточно большим количеством наблюдений в выборке. В 
этой связи для построения классификации домохозяйств применен двух.шаго­
вый метод кластерного анализа на основе алгоритма Birch (Balanced lterative 
Reducing and Clustering using Hierarchies) с расстоянием между кластерами, вы­
числяемым по правилу логарифма правдоподобия. 
Вычисления выполнялись в пакете прикладных программ SPSS 17. Ис­
ходные данные - 11331 домохозяйство, на основе которых образована панель 
для 2007 года. В результате классификации получено 7 кластеров. Самым мно­
гочисленным оказался кластер 3 (29, 1 % всех наблюдений), далее идут 4 
(20,9%), 5 (13,7%) и 6-й (12%) кластеры, самый малочисленный - первый кла­
стер (5,5%). Для интерпретации типов кластеров проанализированы профили 
кластеров и получено (по убыванию средней величины логарифма расходов на 
конечное потребление внутри кластера), что первый кластер (самый малочис­
ленный - 5,5% всех наблюдений) образуют домохозяйства, представляющие 
собой полные городские молодые семьи без детей или с одним ребенком. Ма­
териальное положение и жилищные условия таких домохозяйств высоки. Чет­
вертый кластер (20,9% наблюдений) - неполные городские молодые семьи 
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(женщина с ребенком) с высоким уровнем потребления. В пятую группу (13,7% 
наблюдений) входят городские домохозяйства одиноких пенсионеров. Самым 
многочисленным (29, 1 % наблюдений) оказался третий кластер, который обра­
зуют сельские домохозяйства, представляющие собой полные сельские моло­
дые семьи без детей или с одним ребенком, во главе которых чаще стоит муж­
чина со средним профессиональным образованием. Шестой кластер (12% вы­
борки) - сельские домохозяйства одиноких пенсионеров; второй ( 11, 1 % на­
блюдений) - домохозяйства, представляющие собой полные городские семьи 
пенсионеров с, возможно, живущим вместе с ними одним взрослым ребенком; 
седьмой кластер (7,6%) образуют домохозяйства, представляющие собой пол-
ные сельские семьи пенсионеров. 
В целях проверки качества построенной типологии нами осуществлен 
дискриминантный анализ этих же домохозяйств по тем же самым переменным, 
r1ричем в качестве переменной принадлежности к классу была использована 
полученная в результате кластерного анализа переменная классификатор. В це­
лом по выборке правильно классифицированы в кластеры оказались около 87% 
наблюдений. 
4. Выявлены на основе эконометрического моделирования факторы, оп­
ределяющие расходы домохозяйств на конечное потребление. 
Для выявления детерминант потребительских расходов домохозяйств 
адекватным и апробированным инструментом является эконометрическое мо­
делирование. Использованы поквартальные микро данные ОБДХ за 2005-2007 
годы, поскольку они имеют расширенный набор переменных. Модель потреб-
ления строилась в виде : 
т 
lnC;, = а0 + Ia' Х;~ +µ;+У;,, i= l, ... , п, t=l, ... T, 
k = I 
( 1) 
где lnC;, - логарифм расходов домохозяйств на конечное потребление, скор-
ректированный с учетом шкалы эквивалентности 
ln Си= ln(Coпs 1 (\+О,7(N0 - 1) + 0,5Nc)), здесь Сопs - расходы домохозяйства 
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на конечное потребление, N0 - число взрослых в домохозяйстве, Nc - число де­
тей (до 16 лет); Х11 - факгоры, оказывающие влияние на изменение расходов на 
конечное потребление; т - количество факгоров, µ; - случайные эффекгы по 
объекгам, v11 - независимые по обоим индексам одинаково распределенные 
случайные величины, ak - параметры, п - число домохозяйств в выборке, Т -
период времени . 
Исследовалась зависимость расходов на конечное потребление от имею­
щихся в вопроснике ОБДХ следующих факгоров : социально-экономические 
харакгеристики домохозяйства, инфраструктура, харакгеристики главы домо­
хозяйства, географическое расположение домохозяйства. Для контроля тренда 
по времени в модель (1) включены фикгивные переменные по времени (для ка­
ждого квартала, базисный - 1 квартал 2005 года). 
Данные являются псевдо панельными по своей природе: домохозяйства 
образуют пространственную выборку для фиксированного квартала, а данные 
для выбранного домохозяйства образуют временной ряд. В этой связи в (1) 
применялась модель составной ошибки, причем наиболее адекватными оказа­
лись случайные эффекгы для всех вариантов спецификаций. В диссертации 
идентифицированы различные варианты модели (1) на подвыборках по посе­
ленческому и гендерному (по главе домохозяйства) аспекгах. Некоторые ре­
зультаты оценивания моделей приведены в табл. 1. Для контроля состава домо­
хозяйства в регрессии включены переменные числа членов домохозяйства, чис­
ла детей, а также пенсионеров по возрасту. Все построенные модели и боль­
шинство коэффициентов оказались значимы, случайные эффекгы также оказа­
лись значимы (тест Бреуша-Пагана) во всех спецификациях моделей . Коэффи­
циент детерминации в среднем составил около 0,36, что для данного класса мо­
делей удовлетворительно. 
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Социально-экономические характеристики домохозяйства по-разному 
влияют на величину расходов на потребление. Неработающие члены домохо­
зяйства отрицательно влияют на конечное потребление, сокращая его в среднем 
на 10%, при этом при числе неработающих в трудоспособном возрасте в домо­
хозяйстве больше двух потребление сокращается на величину более чем 25% 
по сравнению с ситуаций отсутствия неработающих в семье. Наличие детей 
увеличивает расходы на конечное потребление в среднем на 12% с каждым ре­
бенком. При этом дети до 7 лет увеличивают потребление на 10,9% по сравне­
нию с домохозяйствами , у которых нет детей, а дети от 7 до 15 лет увеличивают 
потребление на 15,7%. Домохозяйства с двумя и более детьми в возрасте более 
7 лет расходуют на потребление на 25, 1 % больше, чем домохозяйства без детей 
данного возраста. 
Статистически показано в тексте работы, что расходы домохозяйств с од­
ним ребенком до 7 лет, или с двумя , или с числом детей больше двух увеличи­
ваются на одну и ту же величину около 10% по сравнению с домохозяйствами 
без детей. Потребительские расходы домохозяйств с одним ребенком от 7 до 15 
лет в среднем по выборке больше на 15,7%, а домохозяйств с двумя (или с чис­
лом детей больше двух) больше на 24% по сравнению с домохозяйствами без 
детей . 
Влияние переменных , характеризующих материальные активы домохо­
зяйств, на логарифм душевых расходов на конечное потребление положитель­
но. Домохозяйства материально обеспеченные (наличие в собственности лик­
видных активов, например, автомобиля) имеют и более высокий уровень рас­
ходов. Наличие бытовых удобств также является значимым детерминантом для 
увеличения расходов на потребление. 
В уравнение регрессии были включены переменные, характеризующие 
главу домохозяйства. Домохозяйства, возглавляемые женщинами, расходуют 
на конечное потребление в среднем на 3% меньше, чем возглавляемые мужчи­
нами . Получена выпуклая вверх зависимость расходов на потребление от воз-
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раста главы домохозяйства для мужчин и убывающая - у женщин. По сравне­
нию с домохозяйствами , глава которых не имеет начального образования, до­
мохозяйства, возглавляемые лицами с высшим профессиональным и послеву­
зовским образованием несут расходы на конечное потребление на 9,4% мень­
ше. Поселенческий фактор влияет в направлении сокращения расходов на ко­
нечное потребление на 7% для проживающих в сельской местности по сравне­
нию с городскими домохозяйствами . Влияет на расходы на конечное потребле­
ние географическое расположение домохозяйства. Меньше на 2,2% и на 5, 1 % 
по сравнению с Центральным расходы у домохозяйств Южного и Приволжско­
го федеральных округов, соответственно. Спецификации модели для подвыбо­
рок городских и сельских домохозяйств (модели 5 и 6 в табл . \)позволили сде­
лать вывод о том, что число пенсионеров по старости положительно детерми­
нирует расходы на конечное потребление для сельских домохозяйств и отрица­
тельно для городских . Фактор бытового горячего водоснабжения в жилище от­
рицательно влияет на расходы для сельских домохозяйств и положительно для 
городских. Очевидно, сельские семьи с пенсионерами имеют меньший бюджет, 
проживая в худших бытовых условиях (согласно результатам классификации 
попадают в последний «беднейший» кластер). 
При построении модели ( 1) предполагалось, что распределение ошибок 
v;, одинаково, близко к нормальному и они независимы между собой. На прак-
тике указанные условия могут не выполняться . В этой связи возникает задача 
оценки устойчивости построенных регрессий . Для ее решения был применен 
метод квантильной регрессии, который относится к робастным методам . По­
строены медианная (на уровне квантиля 0,5) и интерквантильные, оцениваю­
щие дифференциацию потребления для 0,25 и 0,75 квантилей регресии . Меди­
анная регрессия исходит из предположения, что случайные ошибки могут быть 
положительными или отрицательными с равными вероятностями и линия рег­
рессии будет проходить так, чтобы с каждой стороны от нее было равное коли­
чество наблюдений . В целом результаты медианной регрессии соответствуют 
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основной модели (модель 1 в табл. 1) как по знакам, так и по значимости иве­
личине коэффициентов. Результаты интерквантильной регрессии показывают, 
что на дифференциацию потребления для 0,25 и 0,75 квантилей не влияют со­
став домохозяйства (число неработающих членов домохозяйства, число детей), 
пол главы домохозяйства, а также некоторые бытовые условия. Проживание в 
сельской местности увеличивает дифференциацию в потребительских расходах 
домохозяйств указанных квантилей на 2,6%, наличие автомобиля - сокращает 
на 1,6%. Остальные факторы оказывают такое же воздействие, как и в основной 
модели 1 в табл. 1. Таким образом, результаты регрессионного моделирования 
можно считать вполне устойчивыми. 
В заключении диссертационной работы указаны основные выводы, реко­
мендации и предложения, полученные автором. 
Основные положения диссертационной работы нашли свое отражение в 
следующих публикациях: 
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